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Éditorial
Le 19 juin 2018, la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) du ministère du Travail et le Département de la recherche 
du Bureau international du travail (BIT) ont organisé une conférence internationale 
sur le thème « Polarisation(s) sur le marché du travail ». Le présent numéro de Travail 
et Emploi constitue un prolongement de cette journée puisqu’il rassemble des articles 
issus des contributions de plusieurs participant·es.
si des numéros hors-série en anglais rassemblent, tous les deux ans, une sélection 
d’articles d’abord publiés en français dans la revue, il s’agit ici du premier numéro 
de Travail et Emploi composé d’articles publiés directement en anglais. Ce choix 
éditorial exceptionnel a été guidé notamment par la volonté de soumettre rapidement 
aux lecteurs et lectrices français·es les résultats de travaux économiques initialement 
rédigés en anglais, contribuant à un champ de recherche foisonnant autour de questions 
d’actualité, très débattues dans l’espace public, en France et bien au-delà, liées à la 
polarisation de l’emploi et du marché du travail.
L’année où Travail et Emploi fête ses 40 ans, l’équipe de la revue demeure très 
attachée à l’expression en français : c’est pourquoi ce numéro fera prochainement 
l’objet d’une publication en français.
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